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部温度と- な閲係を有㌧ている畢 鮒 き之に関心を軒ち1中 毒mめてこの問題- して賓験を牢■･
みたのは Huht氏1- で次でr1924-25年 に Wirka氏2) に]:りSouthernPine原木の Steamingに
閲する各贋の賓験と関連､して内部温度の劉 ヒに関する測定結果が報普せられているが之等元何れ 軒毎.



























今第 1国の如き微小体環の木材をとりその年符,切紙及び繊維方向を夫々 X,y,Z車旺 平行ならし
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- よ｡ LS-tal一義 aB †藷 針 姦
或は Stol-ααSfiZ十α,J蒜 † α-
一九α監dydzdO･
叉面 ⅠⅠを通 り羊の体内から流れ灘 る熱畳は ･





dQ-(hJ藁 ･瑠 ･'hEd-:-fg)叫 dz i



















- 3.解 O,適 用 性∫/
(1)叉は (2)式を解 くに常って二紋に,熱横散率 αは const･なる事が必要であるO然る喧 αを構












侶し ん,ん は夫々繊維に直角並に平行方向の熟倍等率 (kcal/mhoC)R は木材の密度.(kg/m3)I
であ~るO攻に密度と比熱との関係埠 Dunl叩 氏-2) に1よれば R-230-1100'の 範鞠に於て無関係な
声事が報合せられている.従って密恵と熱端歌率との関係は九/Rによって決定される事になるが (3)





る事が見.;_iほ れてお りKolmarl'n町 4)は木材に対し七もこの法則が連射 i乗る事 を指摘してVTるO′
従って ･ ､ ､ ＼
九1 - 丸茂 - 九22一言を霊I～ Iヽ




る α の撃化は (4),(5)式によって決定される.ことになるが両式 より明かな株に 九及 Cは何れも
塩安の上昇と共に増加し前者vTL-:比して後者の廃加挙がや 大ゝきい馬 α 自体は温度上昇と共に若干低
下する傾向を有しているが軍用上は暑 constと見嘩してその平均値を使取しても美文ない程度であ
るo I i
(C) 含水率と朝境掛率との関 係 ､ ･I
含水率 tlと熟倍導 スとの関係については Griffiths氏,Kaye氏15) 並に Rowley氏16) 特に後者
によって研究され各様の樹種に対して含水率 u-5-30% に於て次ol昔験式が確立されているo
九2-.h][1-0･012(u】- u.2)]
イ札 ･九 1,,^2月ま夫々亀水琴 ul,u2(%)に磨 ける熱線導率`
次に含水率と比重との関係につい7=は紀乾及び漁潤含水率 xに於ける木材の比熱を夫々 Co･C･u水の
比熱を C叩とすれば
･cx- x IC叩+｡(1-x)co ～
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顛後に含水率と密度との関係V'Cついては Kolmann氏14) が u-0-25% に於て -M6rath氏】7- 並
IVC米国林産試験場1g)の研究結果を利用して
1+u
γ"･= γO .丁子 oI画 嘉石~
γo;絶乾比重, γu:含水率 u に於骨 る容積比重0-
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熱博幸率と腰 椎の方向との関係は(3)式に よ`って輿-られ籍維方向のそれ注油経に恒男 方向のそれ
の約 2.0-2.5倍やあるが,更に 'Griffiths氏制 こKaye氏15)によれば 九⊥,は切繰方向に於ては年得
方向のそれ よi)や i 大 きい事並にその原因は購線の存在にl基 くものであらう事が報著されてV､るがそ
ド
の差異は比較的少 く贋 用上には 九⊥-地 文は 九L-九㌔ 九y と見倣しても差支えない｡2＼ー




頼経の方向には無関係である放熱横散華は結局 (3)式vcより定まり α′は α⊥の 2.0-2･5倍,αJ;,αy
は αy租大なるも茸乱 ヒには αx-αy=αLとして差支えない葦にな り円墳座標系に於ける基礎式 (2)
はこの陳件の下に導出したもpである0
第 1表 繊維方向と熱俸導率 (Griffiths&Kaye)
以上を具体的な倍で示すと,例-疫繊維に直角な方向に於て(a)密度の襲化に封して,ナブ (γ0-
0･78),ブナ (γO-0･67),9_モ (γ0-0･59),スギ (γJ-0･42),タイヒ (γ0-0･36){マツ (γ0-0･31)
に封し 20oC,0% に於ける α⊥の値を計算すると,
1
樹 種 ナ ラ ブ ナ 夕 子 ､ ス ギ クイヒ マ ツ-
2uα0 0.103 0.102 0.102 0.105 0.109 0.113 cm-a/min
[αの左脚符は湿度,右脚符は含水率を表はす以下同断]
とな り1(b)湿度の撃化に封Lて例-ばナラの絶乾材rL,ついて計算すると,
温度 20 40 60 80 100 120 oC
αo 0.103 0.103 0.101 0.100 0.0997 0.0985 cm'2/min.
とな り(C)含水率の撃化に封してはスギの 20ウCを例にとると,
含水率 0 10 20 . 30 40 50 70 100 %
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を得る故 この綾に A滋を走ればよい,然るに F(x)は
1 ,∫ un
F(x)-一三Z,a- un+Sin unCOSun cos警xlaF(九l)cos警九dh-Ll
なる雇開が出釆る故,`繭茸 より定めた Anに1より
1 T-‡ n!1読 -nT:an-C-6盲一義;e鳩 2oco桝 aF(" ･cosか tdL･ ■p -t7,
tに戻して
･_言 ./L1-:': ∴ ; :_ _:,t二tl-土 ∑e




二 斗 (･ :-I∴ ::--:: M二 ｡_王::
板の中央面塩安に封しては x-0とおき,
を得るO 去藷 -2n!1√ 櫛 ㌧ 車 空
u㍑+sin.uncosun






の uク凋 cotu- h-:-ad第n番目の貸株は はし




Gu- y並に ILurie貯 o) 紘 (14)式 を 罵 ,
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40% 速度0の熱気によりブナ,アカマツ及び●スギの飽劉面,鋸断面rL対して測定した結果2j一によれ
ば R樹種並に木材の表面状態の葦異によ轟 日華はなく平均 15kcaVm'ihoCである0
枚てこの場合板が外部流体q温度と署平衡するに要する時間 Oeq･は (13)式中の時間に影響される





















Ant(6',-‡ 誌 撚 oJ,A;cos慧九dhI.･････-. 19)令























･ α⊥(管)2An-K2a笠 竺 ?⊥(管)2甲(0)
lal(92?(K2a3% ulaL(Win-)2Ioeαイ警)2E" E)dE･Cn)
之を用ひて結局 ＼





cos型x Zl.71,a′こ,un+sinuncos jl(九)cos型 九d九'a_
.ヽ､
i 2a豊 α⊥(管 )2J .o
-a
e α L (節
p (E)dE] ･･･- -;･･･(20)
ヽ
が求め畠解せなるo著し初の温度分布が toであればf(九)-iuとおき
t=2∑e塘 )2ocos警 x S'1.,nunun+siduncos i)2Iooe･αL-(ui)'Epa)dE]･･
･-･- - - - ･(21,)
板の申央面の温度 tm は x-0とおき
iTn-2Eelα⊥(誓 華 中 (7-)2fooeα⊥隼 E,dE](-22,
11






賓用上 p(0)は 第 6固 め如 く流体温夢が











冊 )ニ ‡ー真吾 (意 gin# '･｡-1'車 in# ･ ～
元に戻して





荊述の -(13),(14)或は (20),(21)式等は常然適用出釆ないであらう事が想像 されるが之等の問題に
ついては伺今後の茸験に保ちたいと'考-て居 る0 1
2. 熱板又は Steamingによる加熱
(a) 熱板叉は蒸気温変が一定なる場合 / 電




















初の漁慶分布が わであれは f(九)-toキおき l
E3..-･‡,!1e-α⊥(2% )2o cムS〔23 aiLwx(2ilj;二 -･････:.･,--･･･-(26)
板の中央面温度 tmは x-0とおき
を得る｡
琵 -裏e-αL(鷲 輿 -- 12n 1
扱て加熱流体として凝結しっ ⊥ある蒸気を用ひた場合前述した如 く h′は極めて大きい故,今その
極限 h′一紙 e･h-∞ を考る時 un-(9 盲壁 ･sinun-(-1)n-1, cosun-0 なる故
(13}式は
′
t･Til-iSle~ α⊥腎 )2ocod "12誓 仰 )十tlIcos療 九dh-a
/











て見るL/7=.例-ば厚さ 3cm のタブ (γE)-
0.61,a-0.148),イ女ブナ (γO-0､.67,㌔









表はざれ,叉この時の Oeq は第 2表の′
Iu1-7t/2を用ひてl(16)式 よLり
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砧 ･鞠 晴 FBq(8)
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■
4.6×1.52








































灘 ｡九)cos(3pial:ih du (1-)a(12-fPflα⊥(管 )zLoeaL(慧 2Ep(-E,dE]-a
-----･-･(29)
初めの温慶が ioなる時は (21)式より






















-α∠∠∠∠lkt● .o J,′ 亡乙 ○
T-tJlなる変換を行って (32)-(36)式を満足する解を求めると 恥1.(a)に於けると同棲にL
て ･｡ ､･
i-i;-fb,lil,SIC-tax('uF ･αy(ui)Zio'cosuiax cosTy法 顕 示
干_ta_lbifM -ilCPSuShco勲 dキdp,･F･･--･(37)








木 材 研 究 第3線 (由24) IL .llー~ー~--ー ~ ~~ ~-1-~一--1t
■
･fI-･';I--I-･:-∴ -.::.:=･｡--;:-∴ ∴ ∴ _._∴ 工 ."-!
--･･･｣･･････-と38)
中心軸の温度 tm は上武に X-0,yF-0_とおき
結 殻 e幸(-udn)3'α,J(%)2)07.I;=1籾=1 SZn.un StuuiJもun+sinu raCOSunum+sinu 肌COS,Li,/む--i(39)
塵に正方形断面に封しては a-bとおぎ且つ簡革の雷に α㌶-αy-αL: k｡-k,9-hL.阜すれば (38),
(39)は夫々 r







-α⊥･(些霊 媒 )a slnuクる Smu&,
un+sinuncosun um COSu 仇 - ∴--l･･･く41)
[但し去n,u-はco.tu--h迄a?第n,r7療目,の壷可
となるO(38)～(41)式の箕際の計算を行ふ場合之等の式から明かな如 く一第5固 めGutney･Lurie
鯛 をat,- 及び - 対して用ひ求めた 至宝 の懐の醸 積とし欄 る事が出乗るが,筆者は木ノ
材工業上多く用ひられる角材の馬に特vTL 第 10国 の如きノモグラフを作製して計算の健を計ったOI.
即ち角材断面の 0･6a,0･4bなる点の時間 βに於胴 温度 - α芸,α是.を計算しこの値を兵々柑～
常する ha,hb'上- り朗 離 移動弓 霊 より之 を 求 め､る事が出乗るO叉- の場合の Oeq ,-＼ ノ
に於伊ると同株にして ＼ン ー
4.6,'/=二川.tLil':-′晶,ax(警)2+αy(管)'Z
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I-:--I;:-I- 1言 :' 'i二∴ --‥二




An柵-e可 (-1gJ)2' (餅 [K4a漣 驚 禁 -αLi(9 ･1 , :
･(緋fo･去α腰 +(i-)rZ)Ew d.E ･ Cnl ,
1
初期僕件から
cn,/a-Kfaflf(-A,･p?cos警九C帝 や di ,-a-a
之等を用ひて結局
ノ
i-'a左,!1m!le-α鳩 )潤 )acos警xcosu-bT,ui 岳 uJrn= T〉Va"〉〉U ノ n+sinuncosununb+3in甲肌COSit仇
xt/afbf(}･'/u,cosか cosuiy,/udA空 車 ab'-Sbd '-n慈 ノーa-b /
. ×α⊥(酢 ( 捌 oe a Li(節 (yblb)'7 ㌔ ｡草 ) d E ] 1･･･L-････.- ,･･.･･(47)
初 めの況慶分布が ioであれを貫
i=4書 芸 e-α相 2÷㈲ :Io｡｡S空ヱH.C.'S撃 , SZ/nun s2'nurnn=1m=l a-V 〉ー-bJun+sinu,JIBCOSu nu,a+sinれ 7bCOSu m
i
中心軸の温度 t肌は
中 +gL(qanJ!)3.(捌oea砥用 鵜 ｡EjdE],-･･∴ ｡｡8)
17





(37)-(39)式に 妬 みy→ ∞rに於げる保件 un-Eay-二王麺 ,u約2 (2m-1)7T eec.をいれて
ilil=,albn!1呈e中 腎 2+ヰy'(2=m碧 ･)21ocos(3%-d-1lwicos,-2-Ln2%lj!,
?
･j'af'(f(丈,.榊 lcos､E3!2=i2!Aでos=X-a (2Tn-1)7T2b iLdhdIL -･{50)









-が求める解となる一O(51)式の箕際の温度計算には 第10固 左端めhat-∞ !C封する目盛線のみを用
払れぼよい｡
叉との時の Oeqは (42)式の ulの代りに 一芸とおき且つ α拓-αy-Jα⊥とおけば
第11園 は (53)式のノモグラフである｡
(47)～(49)式に h⊥-∞ の健件を用払,夫々
i-去差違e-αJI腎 )2璃 吾 2ilecos(-2Jni7-)一空ガa?0･S(-2jTFl]-?･T■
･附隼 pjcosL2-nd2空^cos'3im-2lt }2本 ^ d･u I (3jBab-(i_:1i,'32+-芸云-α-･b
xaL(管 )2+(誓 E)2Ifoiα⊥Ⅰ腎 )ち+(2jP)2十㌔(頑 ･(54'
18
溝'4:木材の熱侍導に陶する研究･1
i-(i)2差差e:a ⊥l腎 )2+簡 2}GCOS莞 ∋空x (-i1)n十伽-22b J(2Jn-1)(2m-1)
･[to･aL･(翠)2+(管 )WoeaLjt(2jZLw)2+管 )2転 )dE]･I･(517)う I
t7nr-(三一)意差e-α⊥1度 )､十腎 )2‡o(-1)jt1.-12 d-㍗Lt-jlー.':TI~-I)1
･[to･qLi(%13)2･(2% )2iloeα⊥慌 IjZ+.(守叛E'17]∴ ･(56 )
を得る｡
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今角材の断面寸法及,び長さ.を夫々 2a,2b,21F,最初の温度如 沌 f(x,y,2)とし,.之を濁度 tlな
る液体中で加熱した場合｡
Jat ∂2t. ∂2t. ∂芝i
.i;J~-A/諒 it'l･/示 十 暮､
0-0 .Ii-f(x,y,a)




I T-i11なる琴換を行ひ,上式を満足する解を求めると W,Ⅲ に於けると同株
tit-1詫 言憲吉e-†αx(br2'α掛 珊 ccds恒 警戒 乏
× un umun+sinuncoshdn恥乙+sin um,cosumul,+sin,tLpCOSul,慧 70-sTi Jaf'fa
･If(),p･y)｣tl,iFos症 os･警如 os警 〃dl'd/A "･･.--･--･-.･･･,(66)･a (
lLIP.L 禦-p旦 co隼 若さ｡去循 目の琴根を去はす]
若し初めの温度が iuであれば′(A,p,zJ)-ioとおき
tl-ii1-tO去月裏e⊥招 )2+鳩 )2+αE(ylP)Zio｡.S慧Ec.勲 ｡纏J～-JlBJ)
× stnun ･ / sl,nym . SZ,n un
un+sin uncosunuT,よ+sz'1号uウルCOS u恥 ul,+sin ui,COS u l,
中ノtI､点の温度 t仇は x-0,y-0-2去0とおき
I
fil;# 8中 iax(Win)2･α斬 聯 /7L･p71L)A




















a-‡C:意 功 ′恒 (o))-o
とし,Stokesの方法によってこの解を
メi(0,x,'.,I)- .,TJ∑ ∑ An-,(0)tos堕'xcos 箸 ッ cos塑 Zn m 2' a C







とおき上式の Io代 りにα⊥(-822瑠 )十α′ab一芸を用よ u･皿 に於巌 服 の方法により
i-,お か (αLi(-yd'):+(ybl-a)2恒 ,(ufp)2)0COS,2nxcosi警空 警z
u13 u m uP
un+sin uncosa,aum+sin umcosu,aul,+si,nupcos.uI,
･[farfcf(九,〟,y)cos警 九 cosui Lh ･cbs警 仇 勃 dy十 8abc票 豊 票-(-!J-I/
･(αlit-ua!)2+(鮒 +α′l,(ylp)2)Iooe(璃 )2+ (!bL n) ZIIα′(Tp)2)Ep･(E)dE]～･(66)
初めの温度分布が ioであれば
?
J･-8如 -(α榔 ･(Tか α′(Sp)-2)0COS警鱒 プCOSyc-PzJL･川 Il･
f
sZnun SZn u 7花 S2n up
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I
×[io.(al(ga,)Z.雛 +α′(21217)2)fooe(aJL(:La)2+(% )ai'a-(耽 ｡臼 可 ･･｡67)
の温度imは/










hx･hy･hg湖 に即 る俵件 ul-(誓 i )冗,Sin･ui-(-1) ,cosuz-0 [但し Ei-わ,再 ] を
(60)-(62)式に早れて
iiil-a,bi吉富宕e-国 驚 E)'Tay(2% n)2+a-V(季語 )2Lo
●
･cos(些妄㌘ 空x-cos(12一芸 塑 ycog(嬰Ij麺2, 2C
? ?
･fafbfclf(}･tpヤ ー車 os撃 一竺スcos(all-2b空yc?>S塑-2I61-29udAd/du･I.｡69うI-わーI
i3.-(撤 君e本管 )2+α樗 隼 α方腎 )2‡O､ 金や
1
(-1)n十m十2ト3












l豪 富吉eiaLi'(2% )2+(2=m雷獣 α′腎 )2)oI
･cos竺完 学 友cos望笈 聖 ycos(墾謹 空z
x[fafbr f･(?･t/- )cos(3in12Iai,-qAcos亘碧 空- S篭 誓 〝dldidy-a-I)-a ∫
･(i)3品転 jlj志 望還 完 (aL･(管 )2+(2% )2･ ･a ′(警 ㌘ )2)
′×I.oJaLi(慧 2+(2jqi+)2巨α′(ZEN-)?)Ep旭dE] -･-.I.･･｡733
＼ヽ
i-(-3)32;書芸e~(al(2% )2+(3% )2i'α′′(2% q)2)a
(-1)n+"け ･n~3
2a 2c
x､[io･(iL((鷲 ザ ･(2jjLI2# )2lα ′(2% )2)' ､I･
･foe(al(管 )2･(2% )2)十a′(2% q)2転E,dil･:･･････(74)q ＼/ /
t,a-(意)塘 e榊 哲 )2+(2% )ZI･,a-腎 ザ)O ,
(-1)n十仇トp~3
･軒 ヲ葎不育〔獅 [toi(al(管 )2+(2jP )2+α′(2% )uj
･Ioe(aLi(2% )Z･+管 )2トα′腎 )2)E紹)dE]-･･::･,･--(7.5)
を得る｡ ､
1.Ⅶ 長 い 丸 太 材 の 熟 俸 導
1.◆温水叉は熱気による加熱
(a) 流体温度が一定なる場合
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T=ト tlなる撃換を行って(76)-(78)の解を求めると
Ii-il-,孟星e凋 2oJo(-hal}71r)fo両誌扇 oaif(7)-ilIJo(怒り)痛 ････- - ･.･- ･t:7轟
但し 九mは xJl(X)-halo(女)-0 の
第'n番目のjf兼 を表はし,各榎の h左VC対
-/










㌫ 若 = 誓 言 ＼W ' ＼
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-il-1嘉差e-α⊥(2)2oJo(翫 ㌫ foaif(7,-liJo(紬 d;････- - - ;･,････∵ ･(87)
[但し AmはJo(x)-0の第m番目のIE根を表はす]
昔 2星 e-α⊥(%)zoJo(怒 Y)読 転
Ei.- 2差eLαL(ia')Zo扇 転





として求める事が出来る｡.第 13牌 は (90二)式の ノモグラフである｡
､ 26
?
? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ㍗?
･･----･-(89)
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
満久:木材の熟博導に閲する研究･1
(b) 蒸気温度が時間的に撃化する場合
(84)～(86)式に h→/打 に於ける燥件 Jo(x)-0を用ひて .I
i-ai嘉 e-αL(i)2oJo･(kJr)J志 [I.af(Mo(-Aa%)"動
｣q聖 α⊥(飢 oeα⊥雛 w dE]
′＼一
i-2吉e-α⊥(普)2010(-3zr)読dio･aL.(%)2foeαl(im)(2㌔(E,LdE]･--- - ･･･- ･････｡92)
i--2吉e-al e),201読 d to･a L(2 )2J.opal(%)2㌔ (叫
が求め る解と なる .'





とし之を ilなる一定温度の流体で加熱した場合攻の諸式が成立する｡ ＼ qi=!.
∂f







[偵12.㍍ 絃 xJl(X)-haJo(x)-0の m番目の正根,up杖
初めの温度分布が toであればf(?,ZJ)-to･とおき
-I
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中心点の温度 tmに封しては r-0,a-0とおき ･
三十 一二:∴･∴ ･･ ;:- !∴ --,I. , :f･1,打二訂~T∠｣∠')lb lJ SZnup右,i(JoL'(スm)+ll-2(スm))up+.sillupCOSu,p

















とおき - 汁- こα⊥(aqS弓 681;)･α′S-芸と を用ひて前と同株にし`車 定した 牢 妄用- 濡由
i-i a3-C蔓書e-ia L(-)折 α′(2fp)2ioJ o (bay )cos警 Z読 ,i 荊 房 upup+ sin up cosup
･[fafcf(-)Jo(普,7)りCOS警ydnd"0-a
･堕 聖 霊 - 1,aL(bin) 2+α′煙 )･lifoot:ta i(-lam)2-･α-(uie) 2[㌔ ( ど )dE ] ･∴(100)
若し初の温度が均一で foであ叶ば■













i--4･aie-(α併十α′(Sp)2ioA-;-lJo-赦 主産 鋤 薄 i怒 読




(96)～(98)溝 に h淵 に於け畠僚座J.'(x)-Q及びup-2j崇,sinup-(-1)P-1,cosup-0F LJl
を用ひて
-tl-孟 妄言e専断 町′腎 )2loJo(L怒r)cosL誓 IqZjli^-m-, I





-iai(5)2.･a-(莞 明cJo(er)cos(39-2:p-Fzijk -,(a -｡104)l
la塘 )2+α′貯 )2IC1･(-1)P~1
玩 Jl(ん乙)
又こゐ時の deqは (99)式に ),I-2･405,u1-号 とおき求める事が出乗るo
(b) 蒸革温度が時間的に襲化する場合
(100)-'(102)式に h-- の僚件を用ひて
電 意書e車上(!)2･ α′('2ifE)2ioJo(･^k,r).cos驚 き一里砿 L
x[falcj(読 (碧可- 誓 書〝.dVd" ､0-e ■∫




i-一阜∑∑e-1坤 2+α′(雷 獣 O(-)apr)cos警 癌 ,-詰2-琵 三7r m 1)
･[tQIlil(;Lan-)2+α′(2if瑚 elai(-Aam)2･a′(2% W)Ziiや(E,dE]･---㍉ 107)】
29
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tn=立Z∑e幸(普)2十α′腎 )2)7T17･P 01 (I-1)p-117(73 (29-1)A









































,Since α-A/cR (A:thermalconductivity,C:specificheat,R･'density) the
influence-of･temperaturetandthedeムsity R (cons印uentlythespecieso壬wood)
on-･α areverysmallandpracticalyitcanbe-recoglizedasaconstant,b上ltOfthe








(a) Whenthetemperatureofheatingmedium isPonstanttlOCIFrom eqs･(9),
31











(a) whe云thetenさperLaturepfsteel,platesurf;ceorsteam iscムnstant ilOC:
From eqs.(9),(10),(24),′(12) wehavethesolution(25). lftheinitial
temperature･is i.oC.wehave(26)andforthe i,/a solhtion(27)./ 王tmust
behoticedthatwhenYelisebstheheatingmediumthecondentsingsteam,the
coefE･bfh.eattransfer ゐ′i･e･h-h'/A increasesextraordinarily､andatthe















f(JW )-i. SO/1ution､(48),forthe了,asolution(49)･ I■ I
2.Heatingwith'steaming. ㌔



















I (a) whenthetemperaturteof′steam isconst.tlOC.I
Let h→∞,frorLeqS･(60),(61),(62)wehave叫esolution(69),(70)and.(7Ll)･I
(b) Whenthetemp_eraturedfsteam changes'asafunctionof.time p(0)･[










































































7.枚 本 文 三 (1938) 木`材温変の上昇による含水率の減少及び木材温度の上昇経過について'
日本林草食誌 20.･-5. , 乙}/I
ヰJ
8･′J､倉 武 夫 (1940) 人`工乾燥忙於ける前操作としての.Steamingの効果について' 日本林
畢･倉誌 .22.･ll. ｡l ′
i




















20･Gurney藩 P･&心lrie,L･(1923)` ｡･hartsfor-estim.atingtemperature･distr温 tionin-ヽ
heatingorcoolings61idshapes/
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